







Con el objeto de continuar contribuyendo a la difusión, discusión y presentación de 
propuestas sobre temáticas impositivas, el Centro de Estudios Tributarios de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, tiene el agrado de poner 
a disposición de la comunidad tributaria, el tercer número de la Revista de Estudios 
Tributarios. 
Los temas tratados son abordados desde diversas perspectivas, acorde con el 
multidisciplinario grupo de profesionales relacionados con la materia: abogados, 
contadores auditores, economistas, ingenieros comerciales, etc. Los trabajos 
publicados expondrán de manera técnica y pedagógica los resultados de análisis e 
investigaciones que realizan nuestros especialistas tributarios, cuyas áreas de 
desarrollo están ligadas al sector público, privado, académico, nacional e internacional. 
La Revista de Estudios Tributarios está dividida en dos partes. La primera de ellas 
contempla un área de investigación y análisis en temáticas relativas a Legislación 
Tributaria Aplicada, correspondiendo a la segunda área los temas relativos a la 
tributación desde una perspectiva económica, Investigación Académica. Además 
incorpora una selección de los Reportes Tributarios publicados mensualmente en la 
página web del centro de estudios. 
En este tercer número se incorporan investigaciones y análisis relativos a la 
fiscalización de Pérdidas Tributarias, el rol legislativo adoptado por el Servicio de 
Impuestos Internos, al impuesto adicional aplicado a los retiros efectuados por 
personas sin residencia ni domicilio en el país, una comparación entre el concepto de 
establecimiento permanente incorporado en  convenios para evitar la doble imposición 
internacional versus la mirada de la legislación interna sobre aquellos 
establecimientos, el tratamiento de los servicios transfronterizos en convenios sobre 
doble tributación internacional, trasformaciones sociales y sus efectos tributarios y la 
exposición de un análisis económico sobre el tabaquismo y la tributación. Además, 
podrá encontrar en el presente número un análisis práctico sobre el crédito por 
contribuciones de bienes raíces sobre el impuesto de primera categoría y la reforma al 
mercado de capitales MKIII. 
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La presente Revista de Estudios Tributarios contribuye a la consecución de uno de los 
objetivos fundamentales del Centro de Estudios Tributarios, dependiente del 
Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que es el de apoyar y fortalecer los 
programas impartidos por nuestra facultad en temáticas impositivas, donde se destacan 
el Magíster en Tributación, Diplomas en Planificación Tributaria, Contabilidad y 
Tributación, Tributación y Tributación Internacional.  
Invitamos a todos los lectores y comunidad tributaria, a interiorizarse detalladamente 
de las labores y actividades que desarrolla el Centro de Estudios Tributarios (CET 
UChile) en la última sección de esta revista, denominada Tributación en la FEN 
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